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Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yang 
bertujuan untuk menguji pengaruh personal background serta interaksinya dengan 
kepahaman good governance dalam mempengaruhi peran pemerintah daerah 
dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Populasi pada penelitian ini adalah adalah seluruh Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) atau pejabat pengguna anggaran atau barang 
daerah se-eks Karisidenan Surakarta. Jumlah sampel yang diambil dari masing-
masing pemerintah daerah berjumlah 8 responden dengan menggunakan metode 
random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dengan pengumpulan data menggunakan metode survey atau kuisioner. Untuk 
pengujian hipotesis digunakan model persamaan multiple regression dan 
Moderated Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk 
usia dan bidang pendidikan tidak. Akan tetapi interaksi variable moderasi 
kepahaman good governance dalam hubungan antara personal background 
dengan peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. ternyata tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan.  
Keyword: Personal Background, Good Governance, Pemerintah Daerah, 
Keuangan Daerah.              
